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从机 R T U 通过 C A N 总线















D s 18 2 0
。
这样每个仓房总共有 240 个平均分布的





主机的测控软件通过 R S2 3 2 转换和 CA N 总线向
各个从机发送命令
,
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3 从机 RTU 的设计
电缆类型 最大总线长度
, n (K , m 二0. 2) 最大总线长度
: n ‘K、n = 0
.
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(或 A W C 20 ) 36 0 3 10 2 7 0 4 2 0 36D 3 2 0
0
.
7 5 :1一: 11
,
(或 AW G 18 ) 55 0 4 7 0 4 10 64 0 55 0 4 80
从机 R T U 主要由 A T 8 9C5 1 单片机
、




















本系统的 CA N 通讯模块硬件主要由微控制器
AT 89 C5 1
、
CA N 控制器 SJA 10 OO
、
CA N 总线收发器
TJ A 10 50 组成
。




公司 Pe A sZeZo oCA N控制器的替代产品
,
具有 B
a s io CA N 和 P
eliC A N 两种工作方式
。
Pe liCA N
工作方式支持具有很多新特性的 c A N 2. OB 协议
。
本
系统采用 Pe h CA N 工作方式
。
TJ A1 05 0 提供了 CAN 控制器与物理总线之间的
接 口 以及 CA N总线的差动发送和接收功能
。
TJ A 1050
与 CA N 总线的接 口部分采用了一定的安全和抗干扰
措施
,
TJ A1 05 0 的 CA N H 和 C A NL 引脚各自通过一个





保护 TJ A 1050 免受过流的冲击
。
CA N H 和 CA N L




















式数字温度传感器 D S 1 820
。



















机 R T U 的硬件原理图如图 2 所示
。
AT 89 C5 1
6 路传感器
接 口 电路




为了使各个从机 R TU 具有良好的互换性
,
该系
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图 1 c A N 通讯模块硬件电路原理图
成本较高
,




















3. 2 传感器接 口 电路
温度传感器采用进 口的单线式温
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存储器 高温度触发 T H
低温度触发 TL





























4 从机 RT U 的软件部分






这 6 串信号线占用 6 个
I/O 口
,
每一串测温电缆只占用一个 1/ 0 口
,
每 40 个
D S 1820 共用一条数据线
。
在每个 D S 1 82 0 的 R OM 中





来读取该 ID 号对应的 D S1 820 所转化的
温度值
,






















则该从机将 R AM 中存贮
的温度值
,

























































R T U 上电后首先
进行初始化 (包括 sJ A I00 的初始化 )
,
并读取该从























ID 号与该 RT U 的 ID 号相同
,
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